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年 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
スペイン籍
人口
6,104,011 6,124,373 6,161,138 6,170,473 6,196,302 6,220,940 6,231,170 6,389,335 6,414,342 6,420,948
総人口中の
割合
96.0% 94.1% 91.9% 90.6% 88.6% 87.2% 86.6% 86.8% 85.8% 85.5%
外国籍人口 257,454 382,097 543,008 642,846 798,904 913,757 966,004 974,743 1,061,079 1,091,433
総人口中の
割合
4.0% 5.9% 8.1% 9.4% 11.4% 12.8% 13.4% 13.2% 14.2% 14.5%









































































　　　   （1996年）
地図2　カタルーニャ語を日常的に使用

















その他の言語  7.6%  4.1%
表3　最初に習得した言語と日常的に使用する言語
出所：Coneixements i usos del català a Catalunya el 2010: dades del Baròmetre de la Comunicació i la Cultura
p.7およびp.19掲載データより作成
出所：JUNYENT,M.C. (1999) El català, una llengua en 
perill d’extinció? Revista d'Igualada 1, 27-38, p.32 7
出所：Coneixements i usos del català a Catalunya 












































































































































1 Aquest article forma part del projecte “El rol de les llengües de la immigració a l’escola” 





4 La Fundació Audiències de la Comunicació i la Cultura. カタルーニャ語地域におけるマス
メディア視聴や文化活動に関する状況調査を行いデータを提供している財団。http://www.
fundacc.org/
5 Institut d'Estudis Catalans. カタルーニャ文化に関するさまざまな調査研究を推進する学術
団体。カタルーニャ語に関しては、いわゆる「アカデミー」的な地位を有する。
6 http://blocs.iec.cat/cruscat/2011/03/31/coneixements-i-usos-del-catala-a-catalunya-el-
2010-dades-del-barometre-de-la-comunicacio-i-la-cultura/#more-2123
7 http://www.revistaigualada.cat/fitxaarticle.asp?article=331
8 http://www.fundacc.org/docroot/fundacc/pdf/dieta_llengua.pdf
9 シャルネゴ（xarnego）とは、カタルーニャに住みつつカタルーニャ語を理解しないカス
ティーリャ語話者に対する蔑称。
